








































































































































































































































PADRÕES DE INACTIVAÇÃO MICROBIANA 
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CONCLUSÕES
• As 
 
eficiências 
 
máximas 
 
de 
 
inactivação
 
observadas 
 
nas 
 
condições 
 
do 
 
estudo 
 
foram 
 
de 
 
99,9% 
 
para 
 
a 
 
população 
 
bacteriana, 
 
99% 
 
para 
 
a 
 
população 
 
fúngica 
 
e 
 
de 
 
100% 
 
para 
 
a 
 
população de coliformes totais. 
• A 
 
tecnologia 
 
de 
 
irradiação 
 
sugere 
 
ser 
 
um 
 
tratamento 
 
eficiente 
 
na 
 
descontaminação/desinfeção
 
microbiana 
 
de 
 
plantas 
 
secas 
 
com 
 
interesse 
 
alimentar 
 
e 
 
medicinal, 
 
com 
 
a 
 
garantia 
 
adicional 
 
de 
 
ser 
 
um 
 
processo 
 
mais 
 
amigo 
 
do 
 
ambiente .
Figura 1
 
– Curvas de sobrevivência para a microbiota
 
de hortelã‐pimenta  após irradiação a várias doses de radiação gama: 
 
A) População bacteriana mesófila
 
e fúngica e B) População de coliformes totais e   Staphylococcus
 
sp.
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